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Abstract	  (Resumen	  de	  100-­‐250	  palabras)/	  Abstract	  (Laburpena	  100-­‐250	  hitzetan)	  
The	  purpose	  of	  this	  paper	  is	  to	  provide	  a	  deep	  analysis	  of	  the	  Greek	  economic	  crisis.	  Which	  were	  
the	  main	  causes,	  which	  were	  the	  effects	  of	  the	  policies	  implemented	  or	  what	  has	  been	  the	  role	  of	  
the	  European	  Union	  since	  the	  hit	  of	  the	  crisis,	  are	  some	  questions	  that	  will	  are	  answer	  along	  this	  
paper.	  
In	  order	  to	  carry	  out	  this	  task,	  the	  first	  part	  will	  focus	  on	  the	  general	  economic	  conditions	  in	  
Greece:	  Economic	  history,	  analysis	  of	  the	  main	  economic	  variables	  before	  the	  crisis	  and	  the	  main	  
sectors	  underpinning	  its	  economy	  before	  the	  crisis.	  
After	  setting	  this	  general	  framework,	  the	  channels	  trough	  which	  the	  crisis	  affected	  Greece	  and	  the	  
first	  measures	  taken	  by	  the	  Greek	  government	  will	  be	  describe,	  making	  a	  comparison	  with	  the	  
Great	  depression	  that	  occurred	  in	  the	  1930’s.	  
Then,	  an	  analysis	  of	  the	  role	  of	  the	  EU	  and	  the	  International	  Monetary	  Fund	  will	  be	  carried	  out	  to	  
then,	  describe	  the	  structure	  and	  main	  features	  of	  the	  2	  economic	  adjustments	  programs	  that	  
Greece	  has	  had.	  
After	  the	  review	  of	  all	  the	  policies	  that	  have	  been	  implemented	  in	  order	  to	  address	  some	  of	  the	  
main	  weaknesses	  of	  the	  Greek	  economy.	  A	  deep	  analysis	  of	  the	  effect	  of	  these	  policies	  on	  the	  
welfare	  state	  and	  its	  distributional	  effects	  on	  society.	  Was	  the	  action	  put	  on	  place	  by	  the	  EU	  the	  
only	  possible	  way	  out	  of	  the	  crisis?	  To	  answer	  this	  question	  a	  review	  of	  some	  of	  the	  critic	  
economist	  will	  be	  made	  and	  the	  plan	  of	  the	  new	  government	  in	  Greece	  will	  be	  analyzed.	  	  
To	  conclude	  a	  critical	  point	  of	  view	  will	  be	  given	  with	  all	  the	  knowledge	  acquired	  while	  
development	  this	  paper	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